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Vijesti 
XXVIII simpozij mljekarske industrije održan od 28. 02. 
do 2. 03. 1990. u Opatiji 
Tardicionalnom 28. sastanku mljekarske Industrije Jugoslavije u organi­
zaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Laboratorija za tehnologiju 
mlijeka i mliječnih proizvoda, ove je godine prisustvovalo 200 sudionika. 
U radu simpozija su sudjelovali stručnjaci mljekarske industrije, institu­
ta, istraživačkih organizacija, fakulteta i škola, te predstavnici domaćih i ino­
zemnih tvrtki s područja proizvodnje i p re rade mlijeka. 
Održana su dva plenarna predavanja i 6 usmenih priopćenja, od kojih 
su neka bila popraćena filmom. 
Vrlo zanimljiva bila su predavanja dr. Y. A. T a m i m a gosta iz Engleske, 
o tehnološkom postupku proizvodnje Cheddar sira primjenom ultrafiltracije, 
te dr. V. H u š e k a o novim fermentiranim proizvodima u Čehoslovačkoj. 
Široka rasprava vođena je uz izlaganje predstavnika »Chr . H a n s e n ' s 
Lab.« iz Danske, a također i predstavnika talijanske tvrtke » C e z a l p r i n i a « , 
koji su primjenu svojih stabilizatora za svježe sireve i fermentirane napitke 
prezentirali i putem degustacije proizvoda. Predstavnik tvrtke » T e t r a Pak« 
prikazao je novu ambalažu za mlijeko, a S t r o j o b a l « iz Čehoslovačke, linije 
za proizvodnju tvrdih i polutvrdih sireva. Sudionici simpozija upoznali su rad 
rashladnih uređaja malih kapaciteta i razgledali niz korisnih pomagala po­
trebnih svakom proizvođaču mlijeka, a prikazali su ih predstavnici Lab , 
B u c h r u c k e r « iz Austrije. Svoje proizvode prikazali su i predstavnici »La­
b u d a « iz Zagreba, »Merkatora« iz Ljubljane i drugi. 
Poštujući jedan od zaključaka XXVII. simpozija, ove je godine osnovana 
i počela s r adom i A n a l i t i č k a s e k c i j a s i m p o z i j a z a m l j e k a r s k u i n d u s ­
t r i j u . Sudeći po velikom broju diskutanata i prisutnih, teme su bile veoma 
zanimljive što znači da je rad sekcije trebalo i ranije organizirati. Poseban in­
teres pobudilo je plenarno predavanje »Kvaliteta mlijeka u odnosu na broj so 
matskih stanica* mr. G o l c - T e g e r . 
Osim plenarnih predavanja i usmenih priopćenja na posterima je prika­
zano više od 50 autorskih radova. 
Komisija za zaključke iznijela je prijedlog zaključaka, koje je Simpozij 
dopunio 1 prihvatio ih. Organizacijski odbor tiskao je sažetke radova, koji će 
p rema želji au tora biti objavljeni u »Zborniku radova« uz recenzije. 
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